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Abstract
The purpose of this report is to evaluate the eﬀ ect of the special sessions on professionalism in the 
2017 Nursing Practicum Instructor Seminar（NPIS）based on questionnaires from participants. Thirty-
three nurses attended the seminar, all of whom returned their questionnaires. The results showed 
that attendees were introduced to the concept of professionalism at the seminar, and they have 
learned essential terms of the concept from group work. Also, we have found out that the qualities 
required by professionals are identical for colleagues and students, but with diﬀ erent priorities.
Although most of the attendees participated in the seminar on the advice of their colleagues, we 
have had 100% satisfactory rate. This year’s NPIS succeeded utilizing eﬀ ective seminar structures 










































































































































8月7日（月） 10：00-10：05 開会 堀内ふき（学長）
受付9：00～ オリエンテーション 大和田由希




9日（水） 9：30-12：00 プロフェッショナリズムと実習指導（文献講読演習） 八尋道子・吉田文子
1200教室 12：10-13：30 交流会　 阿藤幸子・柳澤佳代
13：40-14：50 課題プレゼンテーション（演習） 吉田文子・八尋道子
15：00-16：30 キャリアビジョン 吉川三枝子
10日（木） 9：30-11：40 実習記録へのコメント（演習） 鈴木千衣

















































































































































































































































































































カテゴリ 数 カテゴリ 数
学ぶ姿勢 16 チームワーク 21
あいさつ 15 知識・技術 12
患者中心 13 誠実さ 11
知識・技術 7 学ぶ姿勢 8
自己管理 7 患者中心 8
コミュニケーション能力 6 責任感 6
誠実さ 6 業務 5
チームワーク 6 あいさつ 4
責任感 5 自己管理 4
その他 4 コミュニケーション能力 3
その他 1
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